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 developed industrial base by group of indicators; 
 science and technology level of production; 
 availability of high–qualified personnel. 
One of the ways of optimizing entrepreneurial activity is creation of networks. In institutional theory 
networks are considered as alternative to markets and hierarchies forms of management structures. Net-
works enable to use of mutual resources more effectively, achieve maximal synergetic effect and consid-
erably reduce risks peculiar to innovative entrepreneurship by way of their distribution among network 
participants. There are actual questions of industry and interindustryassociations creation, aggregation of 
small and large business, where large business is the source of financing of innovations generated by 
small businesses. Effective network interaction of innovative development contributors is a factor of 
knowledge economy sustainable development.  
Education system should become key integrator of economic subjects intellectual and innovation en-
suring. One of the forms of innovative and entrepreneurial activity cooperation is cluster structures with 
involvement of institutions of higher education departments providing effective transfer of knowledge 
from education system to entrepreneurship for innovative development achievement. Integration of edu-
cation system and entrepreneurship promotes more effective knowledge exchange, introduction of more 
complete production methods, increase in entrepreneurship accomplishment and morality, i.e. sociologi-
zation of entrepreneurship.  
In addition entrepreneurship intellectualization problem can be solved through introduction into edu-
cation of humanitarian entrepreneurial orientation contributing to entrepreneurship general intellectual 
and cultural level increase. 
System of motives, stimulating innovative activity, form innovative culture which is an essential part 
of innovative potential. Problem of innovations motivation has its specificity. It involves economic, psy-
chological and ethic aspects of relations occurring during innovative activity, i.e. innovative activity in its 
development is impelled by innovative entrepreneurship integrated motives system. Formation and func-
tioning promotion of motivation system should be provided by government. 
Coincidence of governmental views on methods of economic problems solving and entrepreneurial in-
terests provides quality and quantity increase in entrepreneurship innovative development. Innovative 
development is impossible without innovative mentality and innovative culture of a separate person along 
with society as a whole. Premises of innovative culture formation lie in creation of innovative activity 
motivation developed system. 
Despite the number of problems one has to notice increasing entrepreneurship socialization. Entrepre-
neurship acquires status of driving force of positive social–economic transformations and instrument of 
economy innovative development. 
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В последние годы значительно сокращена убыточность сельскохозяйственных предприятий, 
увеличиваются объѐмы производства и сбыта продукции, активизировались процессы техническо-
го и технологического переоснащения сельского хозяйства, реализуется комплекс мер по воссо-
зданию и развитию социальной инфраструктуры села. Вместе с тем, в условиях конкуренции с 
зарубежными производителями сельскохозяйственной продукции возрастают экономические рис-






фективное использование достижений научно–технического прогресса, создания соответствующе-
го  организационно–экономического механизма. Очень важным является учет сложившейся си-
стемы хозяйства, и прежде всего его специализации [1, с.18]. В условиях возросшей конкуренции 
это может быть внедрение коммерческого  хозрасчета, совершенствование специализации произ-
водства, усиление концентрации производства, развитие фермерских хозяйств, создание различ-
ных форм ведения хозяйства на кооперативной основе, создание акционерных обществ и холдин-
говых компаний. Неразрывная связь сельскохозяйственного производства с почвенными и клима-
тическими условиями обуславливает необходимость также географического разделения, которое 
должно быть экономически обусловлено [3, с. 411]. По прежнему острой остается  проблема даль-
нейшего наращивания объѐмов сельскохозяйственной продукции. На наш взгляд, она может быть 
решена на основе углубления специализации сельскохозяйственных предприятий, повышения ка-
чества производимой продукции, роста  эффективности  функционирования всех отраслей сель-
ского хозяйства. Отличительными чертами современного управления в сельскохозяйственном 
производстве является направленность механизмов менеджмента на эффективное ведение хозяй-
ства в условиях дефицитности ресурсов. Также необходима  не только оптимизация структуры 
посевных площадей, выделения наиболее эффективных направлений, отраслей и подотраслей 
сельского хозяйства, но и уменьшение регулирования производства административными метода-
ми, интенсификация производства. В процессе управления сегодня происходят изменения, кото-
рые связаны, прежде всего, с тем, что люди рассматриваются как основной ресурс организации. В 
тоже время, численность работников сельского хозяйства ежегодно сокращается. При этом   уро-
вень механизации и автоматизации производства остается недостаточным, что сдерживает высо-
кие темпы роста производства сельскохозяйственной продукции в стране, что увеличивает эконо-
мические риски хозяйственной деятельности. Для минимизации этих рисков необходимо для уве-
личения объѐмов производства в большем объеме использовать современные технологии  возде-
лывания сельскохозяйственных культур, отдавая приоритет следующим операциям:  в первую 
очередь системе обработки почвы, затем системе машин, системе удобрений,  технике регулиро-
вания водного режима и др. Также необходимо своевременно проводить в оптимальные сроки 
сельскохозяйственные работы, что обеспечивает прирост урожая и сокращает потери  при произ-
водстве продукции.  Эти процессы взаимообусловлены, происходят постоянно и проявляются в 
разных формах [2, с. 4].  
Таким образом, анализируя современный уровень развития сельского хозяйства Республики 
Беларусь и перспективы его развития, а также экономические риски и другие вызовы мирового 
рынка сельскохозяйственной продукции, необходимо отметить, что в условиях недостатка финан-
совых, материальных ресурсов, необходимо их перераспределение. Учитывая, что использование 
экстенсивных методов ведения хозяйства экономически неэффективно, надо отменить поддержку 
экономически несостоятельных сельскохозяйственных производителей. Все эти ресурсы должны 
получить те хозяйства, которые обеспечивают высокоэффективное и конкурентоспособное товар-
ное производство. При этом одним из наиболее значимых факторов интенсификации производства 
является углубление специализации сельскохозяйственных предприятий на основе критериев эко-
номической эффективности производства и реализации продукции. Всѐ это позволит не только 
уменьшить экономические риски деятельности этих предприятий, но и будет способствовать уве-
личению продовольственной безопасности страны. 
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